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Saint-Paul-lès-Dax – Liberté 1
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jean-François Chopin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet  de
lotissement. Il est localisé dans un secteur où des occupations à caractère domestique
datant  du  Néolithique  et  de  la  Protohistoire  mais  aussi  des  activités
paléométallurgiques datant  de l’Antiquité  et  du Moyen Âge sont  répertoriées par le
SRA.
2 L’emprise couvre une superficie de 54 785 m2 et une surface disponible (hors contrainte
réseau électrique RTE) de 52 148 m2. Elle a été sondée à hauteur de 6,25 %.
3 Ce diagnostic archéologique n’a pas permis la mise au jour de vestiges archéologiques





Année de l’opération : 2017
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